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ABSTRACT
PENINGKATAN KUALITAS SPERMATOZOA AYAM ARAB (Gallus turcicus) YANG DIBERI PENAMBAHAN 
KOMBINASI PAKAN FERMENTASI
DENGAN MULTI ENZIM DAN VITAMIN E
DALAM RANSUM KOMERSIAL
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penambahan kombinasi pakan fermentasi dengan multi enzim dan vitamin E dalam
ransum komersial terhadap peningkatan kualitas spermatozoa ayam arab. Penelitian ini merupakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) terdiri atas 4 perlakuan dengan 4 kali ulangan, yaitu : P0: 100% ransum komersial (N524), P1: 89,83% ransum komersial +
10% pakan fermentasi + 0,02% vitamin E + 0,15% multi enzim, P2: 79,83% ransum komersial + 20% pakan fermentasi + 0,02%
vitamin E + 0,15% multi enzim, P3: 69,83% ransum komersial + 30% pakan fermentasi + 0,02% vitamin E + 0,05% multi enzim.
Sampel semen dikoleksi pada hari ke 36 dengan metode masase. Data yang di peroleh di analiasis menggunakan analisis varian
(ANAVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan kombinasi pakan fermentasi
dengan multi enzim dan vitamin E dalam ransum komersial berpengaruh secara nyata (P
